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De este estudio se puede deducir que la intervención realizada en periodo intermedio de formación 
ha posibilitado modificar y mejorar la calidad inclusiva de la intervención docente. Por tanto, 
podemos afirmar que este modelo de formación-acción en la práctica donde se han tomado 
decisiones relativas a la adopción de estrategias inclusivas en la práctica docente puede constituir un 
modelo de formación que posibilite el compromiso docente con su práctica.  
CONCLUSIONES 
El encontrarnos con un alumnado de marcada heterogeneidad o la presencia de alumnos con NEAE 
en nuestra clase no tiene que ser tachado de malo sino al contrario un desafío en el cual deberemos 
enriquecernos y del cual el alumnado debe salir reforzado, ya que van a adquirir una serie de valores 
que les van a servir para la vida real, aprendiendo a ser mejor personas.  
Entrando en la experiencia aquí presentada, y a modo de conclusión de la misma, a tenor de los 
buenos resultados obtenidos en un breve espacio de tiempo, debemos tener en cuenta la importancia 
de disponer de los medios e información adecuados para llevar a cabo nuestra práctica docente, así 
como estar abiertos a posibles cambios y criticas constructivas sobre nuestro trabajo en las aulas, ya 
que es lo que va a diferenciar que ésta sea más inclusiva con nuestro alumnado. En el proceso nos 
daremos cuenta que compensa y que estaremos en la lucha por una educación cuyo fin será la 
búsqueda de desarrollo personal y social del alumnado con vistas a una mayor autonomía, y en 
definitiva, a la búsqueda de la felicidad.  ● 
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a importancia del lenguaje, entendiendo en sentido amplio, como un medio de comunicación 
que nos permite transmitir un mensaje desde un emisor a un receptor mediante un código 
conocido por ambos y en el ámbito de un contexto o entorno común o compartido, es L 
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fundamental. 
Entre las funciones del lenguaje, tenemos la comunicación intrínseca en su propia definición, como 
elemento regulador de la conducta, ya que permite autocontrolarnos, como estructurador del 
pensamiento, ya que nos permite categorizar y dar contenido a nuestro pensamiento. 
¿Qué ocurre cuando tenemos un hijo o un alumno con discapacidad?. Dentro de la variabilidad que 
existe en las personas con discapacidad  se impone como necesidad urgente y prioritaria dotarlo de 
un sistema de comunicación. En algunos casos el niño posee restos de lenguaje oral por lo que será 
necesario dotarlo de un sistema aumentativo de comunicación, si no posee restos de lenguaje oral 
será necesario dotarlo de un sistema alternativo de comunicación. 
El sistema aumentativo complementa el lenguaje oral apoyando y estimulando la producción oral, 
pretendiéndose la retirada paulatina de los apoyos manuales, gestuales, visuales para que las 
habilidades y destrezas orales se afiancen(la palabra complementada).  
Los sistemas alternativos sustituyen al lenguaje oral, ya que el niño no posee restos, ni la 
posibilidad de utilizar el lenguaje oral. Por ello le dotamos de otro lenguaje o sistema de 
comunicación que según las características del niño estarán más vinculados a la realidad, si el niño 
tiene un pensamiento vinculado a lo concreto; o bien representaciones de la realidad si el niño/a 
tiene un pensamiento lógico o abstracto, concretamente situado en el periodo de las operaciones 
concretas. Como ejemplos de estos sistemas alternativos de comunicación tenemos el SPC( sistema 
pictográfico de comunicación) y el bliss. 
Quiénes son las personas clasificadas según los tipos de trastornos que tienen la necesidad de un 
sistema de comunicación alternativa o aumentativa de forma transitoria o permanente?: 
• Personas con discapacidad intelectual: 
Discapacidad intelectual y/o trastornos del lenguaje. 
 Trastornos graves del desarrollo. 
 Autismo. 
 Personas con discapacidad intelectual asociada a otro tipo de discapacidad. 
 
• Personas con alteraciones motóricas: 
Parálisis cerebral. 
Traumatismos cranoencefálicos. 
Malformaciones craneofaciales. 
Enfermedades neuromusculares progresivas. 
 
• Personas con discapacidad sensorial: 
Sordera. 
Sordo-ceguera. 
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Además de la importancia de las funciones del lenguaje, no debemos olvidar sin duda la finalidad 
fundamental posibilitar la socialización de la persona con discapacidad, ya que mejora y aumenta las 
relaciones interpersonales y la competencia social del sujeto. 
Un aspecto importante para conseguir aumentar la competencia social de los personas con 
discapacidad, es el conocimiento y uso de estos sistemas alternativos y aumentativos de 
comunicación por todas las personas que componemos el entorno familiar, escolar, laboral y social de 
la persona con discapacidad. Para conseguir una verdadera inclusión en la que todos tengamos las 
mismas oportunidades y consigamos una calidad de vida es necesaria la aportación de todos/as, ya 
que todos somos parte de la sociedad  y es necesario un esfuerzo compartido.  
La etapa escolar, es solo la primera parte de la vida de la persona con discapacidad, no nos  
podemos quedar ahí. La persona con discapacidad será joven y adulto, compañero en un entorno 
laboral. Todas estos sistemas de comunicación  que comienzan en la escuela deben encontrar su 
continuación en los distintos ámbitos de la persona: amigos, trabajo, pareja. Para ello, y sin olvidarnos 
que formamos parte de la Comunidad Europea, se impone como meta necesaria eliminar barreras, en  
este caso barreras a la comunicación. Estas barreras surgen, a veces, por la actitud negativa hacia el 
aprendizaje de nuevos sistemas de comunicación, equiparables al estudio de idiomas de países que 
pertenecen al ámbito europeo, y que quizás solo utilizamos en algunos entornos (países, bibliografía 
especializada), como ocurre con los sistemas alternativos y aumentativos.  
El acceso a la comunicación es un asunto de todos, en el cual la actitud de todas las personas sin 
discapacidad debe ser una actitud abierta al conocimiento de la discapacidad. Para proporcionar a las 
personas con discapacidad  una vida integrada y participativa en una sociedad que les facilite en la 
medida de lo posible su inclusión real y feliz. ● 
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